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Bibliothécaire 
La présente recension comprend 143 travaux déposés à la Faculté des sciences 
de l'éducation de l'Université Laval pour 1990; il s'agit de 22 thèses de doctorat et 
de 121 mémoires et essais de maîtrise. 
La Revue appréciera qu on lui fasse part d'omissions ou d'erreurs en acheminant les 
références exactes à l'adresse de la Revue avec la mention «Recherches en éducation». 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
1. ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION 
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de putsch. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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curriculum d'enseignement primaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Toussaint, Pierre. (1990). Mise au point d'un modèle d'éducation interculturelle 
intégrée reliée au curriculum et détermination de certains paramétres socio-
pédagogiques associés à l'utilisation de ce modèle. Thèse de doctorat, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
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1.2 Gestion pédagogique 
Del pilar Aida Leiva, Lillie Luciana (1990). Situation actual y necesidades des 
estudiante mapuche en dos escuehts agricolas de la novena region. Mémoire de 
maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Kambaji, Lukusa. (1990). Education et environnement : l'école catholique zaïroise 
comme épée à double tranchant, objet et lieu de luttes idéologiques et de pouvoir 
hégémonique. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2. DIDACTIQUE 
2.0 Généralités 
Laçasse, Elaine. (1990). Adolescentes et sexualité : vers une plus grande autonomie 
dans le rapport homme femme. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Siences 
de l'éducation. 
Leclerc, Louis-Philippe Y. (1990). Identification des concepts et principes physiques 
sous-jacents aux contenus techniques du programme du diplôme d'études 
professionnelles en productions animales. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Roy, Line. ( 1990). L'éducation à la sexualité : comment enseigner un problème humain. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Vaudry, France. (1990). Rapport d'évaluation de la session deformation «Il était une 
fois» conçue par la Société Radio-Canada. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
2.1 Didactique des arts 
2.1.3 Didactique de la musique 
Frechette, François Joseph. (1990). Le processus de développement d'un matériel 
informatisé destiné aux élèves en musique du niveau secondaire. Thèse de doctorat, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.1.4 Didactique des arts plastiques 
Houle, Hélène. (1990). Développement et expérimentation d'un système d'enseigne-
ment en arts plastiques pour les éducatrices en garderie. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Monette, Caroline. (1990). Une étude d'orientation phénoménologique de l'expérience 
de l'expression créatrice dans l'acte dépeindre. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
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2.2 Didactique de la langue maternelle 
2.2.1 Didactique du français 
Couillard, Lise. (1990). Evaluation de l'habileté à écrire un discours narratif chez les 
élevés en cheminement particulier. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
De Koninck, Godelieve. (1990). Le questionnement de texte : un instrument 
d'apprentissage formatif Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de 
l'éducation. 
Desputeau-Gauthier, Michelle. (1990). Les préférences perceptivo-cognitives et leur 
complémentarité chez les élèves en difficulté d'apprentissage du français écrit au 
niveau secondaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de 
l'éducation. 
Fluet, Claude. (1990). Le discours argumentatif au secondaire. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Giasson, Lucie. (1990). Analyse comparative des objectif d'apprentissage de quatre 
programmes d'enseignement de base du français langue seconde au Canada. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Grégoire, Gisèle M. (1990). Application de l'apprentissage coopératif en compré-
hension de textes, auprès d'élèves ayant des troubles d'apprentissage intégrés en classe 
. ordinaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Laplante, André. (1990). Élaboration et première mise à l'essai de guides pour l'ini-
tiation à l'ordinateur et l'utilisation du traitement de texte auprès d'analphabètes 
fonctionnels. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Lavoie, Natalie. (1990). Evolution de l'écriture chez les enfants de première année 
primaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Létourneau, Fabien. (1990). Analyse des erreurs de transcription chez les élèves au 
diplôme d'études professionnelles en photocomposition. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Olivier, Francine. ( 1990). Le scripteur de sixième année et ses stratégies en orthographe 
lexicale. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Tochon, François Victor. ( 1990). La transformation pragmatique de la connaissance 
dans l'enseignement du français. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
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Tremblay, Jean-Guy. (1990). Elaboration et expérimentation d'un environnement 
pédagogique assisté par ordinateur en vue de la réalisation de productions écrites 
par des élèves de 5e année d'une école de niveau primaire. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Vigneault, Denise. (1990). Les effets de l'utilisation du traitement de texte pour l'ensei-
gnement de la composition française au 2 cycle du primaire, sur la motivation des 
élèves à composera l'ordinateur. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
2.3 Didactique de la langue seconde 
2.3.1 Didactique du français 
Chaimusig, Saowanit. (1990). Étude des erreurs commises par des élèves thaïlandais 
du secondaire dans leurs productions écrites en français. Thèse de doctorat, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
De Serres, Linda. (1990). Effet des scripts culturels sur la compréhension de textes 
familier et non familier chez l'apprenant adulte anglophone en français langue 
seconde. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Paulo, Fatima. (1990). L'analyse des erreurs chez des jeunes trilingues lusophones de la 
ville de Montréal. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.3.2 Didactique de l'anglais 
Deschênes, Lucie. (1990). L'utilisation de progiciels pour multiplier les situations de 
communication nécessaires à l'apprentissage de l'anglais langue seconde au secon-
daire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.4 Didactique des mathématiques 
2.4.0 Généralités 
Laplante, Lise. (1990). Lien entre les activités informatiques et l'approche pédagogique 
de l'enseignant(e) en classe mathématique. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
2.4.1 Didactique de l'arithmétique 
Marquis, David. (1990). État de la question sur l'utilisation du chiffrier électronique 
comme outil d'apprentissage. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
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2.4.2 Didactique de l'algèbre 
Boessenkool, Geessina Gerda. (1990). L'habileté des élèves du district fédéral du 
Brésil à estimer des résultats de calculs. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
2.4.4 Didactique de la mathématique 
DeBlois, Lucie. (1990). Étude de trois approches pouvant favoriser l'atteinte de la 
compréhension abstraite logico-mathématique de la numération chez des élèves de 
troisième année. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.5 Didactique des sciences 
2.5.5 Didactique des sciences de la nature 
Déry, Danielle. (1990). Conception d'un prototype de système tutoriel intelligent pour 
favoriser l'acquisition et l'utilisation des connaissances en écologie. Mémoire de 
maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Magofke Barrenechea, Joge Enrique. (1990). La hora de estudio dirigidoy elrendi-
micuto escolar en ciencas naturales : un analisis localizado en Temuco. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Raby, Carole. (1990). Lntégration de l'éducation relative à l'environnement dans le 
curriculum d'enseignement primaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
2.5.6 Didactique des sciences médicales 
Routhier, Gaétane. (1990). La tournée d'enseignement en médecine dans la perspective 
andragogique : analyse et implications. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Thériault, Sandra. (1990). Application de la programmation télévisuelle pour l'ensei-
gnement de l'électro-chirurgie en dentisterie restauratrice. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.6 Didactique des sciences humaines 
2.6.0 Généralités 
Marcotte-Beausoleil, Manon. (1990). ^élaboration déstructures taxonomiquesdans 
le processus de gestion en économie familiale, 2e cycle du secondaire. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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3. ÉDUCATION COMPARÉE 
Boessenkool, Geessina Gerda. (1990). Inhabileté des élèves du district fédéral du 
Brésil à estimer des résultats de calculs. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Candia Bizama, Alicia Gabriela. (1990). Elprofesor rural frente al analfabetisimo 
del primer ciclo basico en cas escuelas rurales de la comuna de Cautaro. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Chaimusig, Saowanit. (1990). Étude des erreurs commises par des élèves thaïlandais 
du secondaire dans leurs productions écrites en français. Thèse de doctorat, Uni-
versité Laval, Sciences de l'éducation. 
De Lima, Geni Aparecida. (1990). Identification des conditions optimales de réussite 
deformation à distance des enseignants «leigos» dupantanalau Brésil. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Del pilar Aida Leiva, Lillie Luciana. (1990). Situation actual y necesidades des 
estudiante mapuche en dos escuelas agricolas de la novena region. Mémoire de 
maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Denegri Boria Del, Marianela. (1990). Teoria de Piaget : confrontation delmodelo 
teorico con datos de una muestra de ninas mapuchesy una muestra de ninos no 
mapuches de la region de la Craucania-Chile. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Essadiki, Abdelhak. (1990). Analyse des besoins de perfectionnement pédagogique des 
enseignants des établissements agricoles supérieurs marocains (EASM). Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Herrera Guerrero, Berta Margarita. (1990). Ia autovaloracion frente al mercado 
laboral de los estudiantes de las carreras de pedagogias de la universidad de la 
Frontera. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Kambaji, Lukusa. (1990). Éducation et environnement : l'école catholique zaïroise 
comme épée à double tranchant, objet et lieu de luttes idéologiques et de pouvoir 
hégémonique. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Labrana Mendez, Irma Gladys. (1990). Ia expresion grafica de ninos mapuches de 6 
à 7,6anos de edadde laprovincia de Cautin Chile : caracteristicasy frecuencas de 
aparicion segun elmodelo de Victor lowenfeld. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
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Magofke Barrenechea, Joge Enrique. (1990). La hora de estudio dirigidoy elrendi-
micuto escolar en ciencas naturelles : un analisis localizado en Temuco. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Matus Silva, Erich Alberto. (1990). Actitud de los estudiantes de la carreras de 
pedagogia de la universidadde la Fronterafrente a lapractica docente integrada. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Mbock II, Yvonne. (1990). Les aspirations professionnelles au Cameroun : le cas des 
élèves des classes de troisième de la ville de Yaounde. Thèse de doctorat, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Rami, Abderrahmane. (1990). Technologie éducative et formation pédagogique initiale 
des professeurs de second cycle au Maroc : vers un programme deformation pédago-
gique initiale axé sur l'analyse systématique etsystémique des besoins en formation 
et sur l'implication conscientisante des acteurs. Thèse de doctorat, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Tortella Latorre, Pablo Humberto. (1990). Desarollo cognitivo, medido por el test 
de Lawson y rendimiento en quimica de estudiantes de ultimo ano del liceo A-
28 de Temuco. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Toussaint, Pierre. (1990). Mise au point d'un modèle d'éducation interculturelle 
intégrée reliée au curriculum et détermination de certainsparamètres sociopédago-
giques associés à l'utilisation de ce modèle. Thèse de doctorat, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
4. ÉDUCATION DES ADULTES 
4.1 Andragogie 
Routhier, Gaétane. (1990). La tournée d'enseignement en médecine dans la perspective 
andragogique : analyse et implications. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
4.2 Éducation permanente/continue 
Candia Bizama, Alicia Gabriela. (1990). Elprofesor rural frente al analfabetisimo 
del primer ciclo basico en cas escuelas rurales de la comuna de Cautaro. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
De Serres, Linda. (1990). Effet des scripts culturels sur la compréhension de textes fami-
lier et non familier chez l'apprenant adulte anglophone en français langue seconde. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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Labbé, Gisèle. (1990). «Préconceptanalyse» des besoins de formation ou de perfec-
tionnement de l'université des aînés de l'Est du Québec. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Laplante, André. (1990). Élaboration et première mise à fessai de guides pour l'ini-
tiation à l'ordinateur et l'utilisation du traitement de texte auprès d'analphabètes 
fonctionnels. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
5. ÉDUCATION PHYSIQUE ET SCIENCE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
5.0 Généralités 
Bédard, Josée. (1990). Production des anticorpspolyclonaux de la protéine C et de la 
protéine X sous forme dénaturée chez le rat et caractérisation de ces deux protéines. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Boudreau, Pierre. (1990). L'autosupervision d'uneintervention pédagogique en forma-
tion d'entraîneurs. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Boulanger, Dany. (1990). L'influence de deux formes d'entraînement musculaire sur 
certaines composantes biomécaniques du plongeon et sur la puissance des membres 
inférieurs. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Brou, N'Zi. (1990). Description de démarches de planification et d'application dépro-
gramme d'éducation physique au secondaire. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Caron, Line. (1990). Cheminement vers l'intégration progressive d'une approche indi-
vidualisée en EP au niveau secondaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Côté, Charles. (1990). Le conditionnement physique et l'estime de soi : l'influence de 
différents types déprogramme. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
Côté, Louise. (1990). Sensations perçues par des étudiantes du secondaire pendant 
des séances de sophrologie. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de 
l'éducation. 
Coulibaly, Amidou. (1990). Élaboration d'un programme théorique de supervision 
pédagogique pour les étudiants stagiaires de 3e année à l'INJS d'Abidjan (Côte 
d'Ivoire). Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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Dadouchi, Mohamed Farid. (1990). Étude des perturbations posturales suite à des 
rotation longitudinales chez des gymnastes et des profanes. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Dixon, Alfred. (1990). Fixation d'objectifs individuels en vue d'augmenter Vefficacité 
de l'exécution collective d'une phase de jeu en hockey sur glace. Mémoire de maî-
trise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Gauthier, Claude. (1990). Une école de hockey faite avec et pour les gens du milieu. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Genet-Volet, Yvette. (1990). Modèles de référence d'une action motrice complexe et éva-
luation formative. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Goulet, Claude. (1990). Stratégies perceptives et expertise lors de la préparation au 
retour de service au tennis. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de 
l'éducation. 
Janelle, Huguette. (1990). Mesure de l'amélioration de la condition physique de l'aîné 
amputé lors de son processus d'appareillage. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Kouamé, N'Guessan. (1990). Problématique de l'hypertension artérielle systémique 
et de la mesure ambulatoire de la tension artérielle; entraînement physique et réponse 
tensionnelles chez des porteurs de prothèse valvulaire. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Lavigne, Eric. (1990). Comment améliorer la communication joueurs-entraîneurs en 
sports collectif. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Lavoie, Rachèle. (1990). Influence de trois modalités d'évaluation formative sur les 
comportements moteurs des apprenants. Thèse de doctorat, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Lépine, Claude. (1990). Le financement des organismes à but non lucratif. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Marzouk, Abdellah. (1990). L'efficacité de l'enseignement des stagiaires en éducation 
physique telle que perçue par les maîtres de stage, les élèves et les stagiaires. Thèse 
de doctorat, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Normandin, Jean-Marc. (1990). Expérimentation d'une stratégie d'autosupervision 
et vérification de ses effets sur les apprenants et l'intervenant. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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Ouattara, Souleymane. (1990). Reproductibilité de la mesure du débit cardiaque par 
la méthode du «C02» rebreathing de Collier, Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Ouellet, Chantai. (1990). Suggestions pour améliorer la qualité des services offerts 
dans un programme voué à la sécurité routière. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Pouliot, Marie-Christine. (1990). Complications métaboliques chez la femme préméno-
posée : effets de la distribution régionale du tissu adipeux et du métabolisme des 
acides gras libres. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Tanoé, Miézan. ( 1990). Différences raciales dans le patron électromyographique tripha-
sique lors d'une tâche exécutée à vitesse maximale. Mémoire de maîtrise, Univer-
sité Laval, Sciences de l'éducation. 
Traore,Solange. ( 1990). Mise à Vessai d'une stratégie d'observation des modes d'orga-
nisation des activités d'apprentissage en éducation physique. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
6. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
6.0 Généralités 
Girard, Serge-André. (1990). Etude de la relation entre la connaissance de notions 
cognitives et le niveau de sécurité au travail chez des élevés en formation profes-
sionnelle. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Labbé, Gisèle. (1990). «Préconceptanalyse» des besoins de formation ou de perfec-
tionnement de l'université des aînés de l'Est du Québec. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Leclerc, Louis-Philippe Y. (1990). Identification des concepts et principes physiques 
sous-jacents aux contenus techniques du programme du diplôme d'études profes-
sionnelles en productions animales. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Létourneau, Fabien. (1990). Analyse des erreurs de transcription chez les élèves au di-
plôme d'études professionnelles en photocomposition. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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6.1 Pédagogie universitaire 
Desjardins, Michel. (1990). Développement d'une note autobiographique comme 
outil de sélection lors de Vadmission en médecine. Mémoire de maîtrise, Univer-
sité Laval, Sciences de l'éducation. 
Huot, Céline. (1990). Décision par les finissants en médecine familiale au sujet de 
leur pratique obstétricale : élaboration d'un instrument d'enquête sur les facteurs 
influants. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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